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POTE Élettani Intézete 
Irósbeli tesztek jellemzése, standordizálósá 
Czopf János 
A z írásbeli tesztelés mind gyakoribb elterjedése a módszer v i -
tathatatlan eló'nyeit és vitatható hátrányait bizonyítja. M i n d több 
közleményt olvashatunk az Írásbeli tesztek kiértékelésének e l v i , mód-
szertani, sőt konkrét számitástechnikai problémáiról is. A tesztek k i -
értékelése utóbbiaknál inkább az egyes hallgatók válaszainak e lb í rá-
lását, a hallgatók skálázását jelenti. 
M iután az elmúlt esztendőkben intézetünkben is bevezetésre 
került ezen Írásbeli módszer, fontos szerepet kapott a kérdésbank ö s z -
szeáll itásával a tesztkérdések kiértékelése is. 
A z alább tárgyalt felmérésen 220 hallgató jelent meg, minden 
hallgató 120 azonos kérdést kapott. A z alkalmazott kérdéstípusok: 
kiegészítés, reláció ana l íz i s , mennyiségi összéhasonlitás, többszörös 
kiegészítés, esetelemzés stb. voltak. M inden kérdéshez öt vá la sza l -
ternatívát adtunk meg. M inden jól megválaszolt kérdés egy pontot je-
lentett. A véletlen ráhibázás felső határa (25 + 20) 45 pontnak adó -
dott. Az évfolyam pontszám-eloszlása jól közel ít i a normális e lo sz -
lást 78 ,50 , 6 = 11,87), ezért alkalmasnak mutatkozott a 
tesztanalizls e l végzéséhez . 
A kérdések jellemzésére - Osváth Károly psychés teljesítmé-
nyek mérése során nyert tapasztalatai alapján г a következő statisz-
tikai paramétereket választottuk: nehézségi index, diszkrimináló k é -
pesség, belső érvényesség és külső érvényesség. 
A nehézségi index: p = f^/N a z egyes kérdésekre adott he -
lyes válaszok relativ gyakor isága egyszerűen nyerhető, ugyanakkor 
igen hasznosnak mutatkozik az extrémen nehéz, i l letve könnyű kér-
dések szelektálására. A véletlen ráhibázással korrigált nehézségi 
index: p = ( f - ( y k - l ) ) / N kisebb abszolút értékű, a változás i rányá-
ban jól követi az e lőzőt. A z index mérési hibája-átlagosan 2 . 5 % -
nak mondható és maximális hiba esetén sem éri el a 3 . 5 % - o t . Ha 
azonos alternativa-számmal dolgozunk és f > 5, akkor ez a hiba 
elhanyagolható. 
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A diszkrimináló képesség: arra ad információt, hogy a kérdés, 
mint mérő-eszköz, hogyan differenciál a legkevésbé, illetve a legjob-
ban felkészült hallgatók közt, azaz a kérdés helyes megválaszolása 
milyen mértékben követeli meg az anyag mélyebb megértését. Jellem-
zésül az alsá és felső 25 % válaszait vizsgáltuk az összes helyes válasz 
függvényében. 
'UL = (Ru~Rl) / ' A fenti index az elsó' méréskor inkább csak e -
lőjelet ad, melynek segitségével egyértelműen kitűnik a rosszul, ¡11. 
ellentmondóan differenciáló kérdés. A megtartott kérdések esetén a 
diszkrimináló képesség szignifikáns jellegét X = N (pu-pj) / 4 pq 
értékkel igazolhatjuk. 
Belső. érvényesség: Bizonyos mértékben kapcsolatban van az 
elázó mérőszámmal. Feltételezve, hogy tesztünk egyes kérdései jól 
mérik az egyének tárgyi ismeretét, azt várjuk e l , hogy a több p o n t -
számot elért hallgatók nagyobb valószínűséggel adjanakhelyes vá-
laszt a kevesebb pontszámot elérteknél. Tehát azt vizsgáljuk, hogy 
milyen összefüggés van a helyes válasz adás és az elért össz-pont-
szám között. Ha feltételezzük, hogy az egyes kérdésekre helyes 
választ adók össz-pontszáma közel normális eloszlású, akkor dolgoz-
hatunk rpfc)| = (Mp - M t ) l /p /q / 'St értékekkel. (2) 
Külső érvényesség: mególlapitáso a hallgatók teszt által kép-
zett rangsora és a csoportvezetők évi tapasztalata, mint külső krité-
rium közti összehasonlítás alapján történt. Az évfolyam kb. 3 .5 % -
ában mutatkozott lényeges eltérés, ami első mérést figyelembevéve 
jónak mondható és a módszer alkalmasságót igazolja. 
Két kérdést kiválasztva, a következő táblázat kívánja de-
monstrálni az egyes alternatívákra adott gyakoriságok, illetve a kér-
déseket jellemző statisztikai paraméterek értékeit. ( I a helyes a l -
ternatívákra kapott válaszok számát jelöli a teljes évfolyamon a 
felső, i l l . alsó 25 %-ban) 
. . x/kérdéss 
1 2 3 4 5 SUM. 
N 42 85 75 1 10 ó 218 
N f / 2 5 %) 10 22 21 1 2 0 55 
N a (25 %) 11 18 20 1 4 2 55 
.xx/kérdés: 
N 8 0 10 192 1 8 218 
N f (25 %) 1 0 1 52 1 1 55 
N a (25 %) 2 0 3 43 1 7 55 
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D . l . szign. 
Belső érvényesség 
A módszer lehetőséget biztosit arra, hogy a kérdésbankban 
csak a jó statisztikai indexekkel rendelkező kérdések szerepelje-
nek, melyek mint több index tulajdonságú változók, egyszerű uton 
felvehetők. A következő felmérések lehetőséget adnak a megbízha-
tóság ellenőrzéséhez re-test módszerrel, majd ezt követően válik le-
hetővé az érvényesség felülvizsgálata, illetve a hitelesítés. 
Miután a felmérés azok közé a ritka visszacsatolások közé 
tartozik, melyekből hasznos tapasztalatokat nyerhetünk az informá-
ció-közlés és a befogadás folyamatára, részletesen elemezhetjük az 
egyes kérdés-alternatívákra adott válaszok gyakoriságából a leadott 
anyag logikai struktúráját, melyet mindjobban megismerve vissza-
szabályozhatunk az oktatás folyamatára. 
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